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ABSTRAK 
 Avian influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A yang dapat menimbulkan 
pandemi pada manusia. Model SIRC digunakan untuk menjelaskan interaksi antara burung susceptible (S0) dan infected 
(I0) dengan manusia susceptible (S), infected (I), recovered (R), dan cross-immune (C). Yang kemudian dituliskan ke 
dalam bentuk sistem persamaan model epidemiologi. Titik kesetimbangan model meliputi titik kesetimbangan bebas 
penyakit (𝐸1) dan titik kesetimbangan endemi (𝐸2). Hasil analisis kestabilan menunjukkan bahwa kestabilan pada 
sistem dipengaruhi nilai bilangan reproduksi dasar 𝑅0. Ketika 𝑅0 < 1 maka titik kesetimbangan bebas penyakit (𝐸1) 
stabil, ketika 𝑅0 > 1 titik kestimbangan endemi (𝐸2) stabil. Penyebaran penyakit diilustrasikan melalui simulasi 
numerik dengan parameter yang berbeda. 
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ABSTRACT 
Avian influenza is a disease caused by influenza virus type A of pandemics can cause of human beings. SIRC model 
used to examine the interaction between birds susceptible (S0) and infected (I0) with susceptible human (S), infected (I), 
recovered (R) and cross-immune (C). Written in the form of a system of equations epidemologi model. The point of 
equilibrium model covering the point of equilibrium free of disease (𝐸1) and the point of equilibrium endemic (𝐸2). 
The analysis stability shows that stability on a system influenced the value of basic reproductive number 𝑅0. As 𝑅0 < 1 
point free of disease equilibrium (𝐸1) stable, as 𝑅0 > 1 point equilibrium endemic (𝐸2) stable. The spread of diseases 
illustrated through simulation numerical  with different parameters.  
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